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Workshop: 'Samenwerken in het kader van de Wmo' 
Jolanda A. Kroes, MRc Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen 
In de workshop wordt stilgestaan bij de uitkomsten van één van de onderzoeken uitgevoerd door de 
Wmo-werkplaats Groningen/Drenthe. De noordelijke werkplaats is aangehaakt bij het Lectoraat 
Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Het Lectoraat Rehabilitatie, STAMM CMO, een aantal 
gemeenten en instellingen werkten in deze werkplaats samen. 
Eén van de prestatievelden van de Wmo is: ‘het bevorderen van de sociale samenhang in en 
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, het 
kunnen meedoen in de samenleving is de belangrijkste factor om de kwaliteit van leven te 
verbeteren. Er worden kwaliteitseisen gesteld aan de professionals zodat zorg- en dienstverlening zo 
is ingericht dat alle burgers kwalitatief volwaardig kunnen participeren in de samenleving (Movisie, 
2010). Organisaties kunnen het zich niet meer veroorloven intern gericht te zijn, samenwerking met 
andere instellingen is een logisch gevolg van de doelstelling van de Wmo. 
In de workshop wordt gestart met een korte inleiding over de Wmo werkplaats Groningen/Drenthe. 
Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek “Kansrijk samenwerken en leven in de 
gemeente Tynaarlo” gepresenteerd. Een groot gedeelte van de tijd wordt aan de hand van de 
Handreiking Professioneel Ondersteunen van Movisie een aantal kwaliteitskenmerken 
(resultaatgericht ondersteunen en integraal benaderen) onderzocht. Centraal hierin staat de 
samenwerking met de burger, mantelzorger, vrijwilliger en andere organisaties. 
 Aan de hand van een kaartenspel worden korte analyses gemaakt (in kleine groepen) waarbij de 
vraag:" in hoeverre de eigen organisatie Wmo proof is". besproken wordt.  
 De uitkomsten worden kort nabesproken.  
 De uitkomsten van de workshop kunnen door de deelnemers besproken worden in de eigen 
organisatie en daarmee dienen als een vertrekpunt in de bespreking van de betekenis van de Wmo 
voor de eigen organisatie.  
